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DIRECCIO~-REOACCION, TALLERES y 
APMINISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 
APARTAOC 22 •11.a.m11e -- .... 
A nuestros amigos del Alto Aragón 
Hay que ~y.udar y alentar a la 
Prensa .de· ·izq-uierda y actuar con 
dec.¡:si·on . '1· e:nfu.siasmo 
En todo momento, y. mucho más en los .. Las . campañas de EL PUEBLO en 
que la lucha política está.extraordiqarja· Qefen13i;i. de los obreror- per:'!eguidos, de 
mente agudizada como ~Q. l9s ,pres~q.tes, los Riegos del Alto Aragón, de los inte-
es preciso que los l;l<;>mqres ~~ , i.de~s, reses de los labrado~es explotados por 
que los hombres de partido, actúen acti- los acaparado'fes y traficantes trigueros, 
vamente y que ademá's ' d.e ' actúar, ayu- de los bienes provinciales y municipa.les 
den y sostengan con . fodo' enttisiasmo, maltratados por gentes desaprensivas, 
con toda decisión y coh todos · los me- · del mejoramiento y progreso de las co-
dios a su alcance a la Prensa, a los pe- marcas altoaragonesas abandonadas por 
riódicos de los respectivos partidos ·que · · el- Estado y p<1r sus servidores, y sobre 
defienden sus doctrinas, suio · procedi- todo, en defensa de la Libertad, el Dere-
tnientos y sus normas-de conducta. . . cho .y la Justicia, dicen más que cuanto 
. Es.to, desde luego, a nosotros no .nos · yo pudiera decir, de la efieacia de la labor 
interesa más que por lo que respecta a periodís~ic.a. . · · 
los hombres y a los partidos de izquier- Y siendo así he de insistir en que es 
da. La gente de derecha, que tiene máR preciso, necesari9 e indis.pensable~ que 
elementos económicos, no pierde el ahora, en las vísperas .del· ' triunfo, se 
tiempo y cultiva como nadie estos deta- acentúe más la asisteffcia de todos nues-
lles. Y precisamente para contrarrestar ' tros amigos en beneficio de FJL PUEBLO, 
las campañas, siempre tendenciosas y para que sea mayor su auge y para qµe 
confusas o malintencionadas que reali.' sea más completo el éxito de su actud-
zan sus periódicos contra todo lo que ción. 
ter¡ga un .sentido liberal o de izquierda, 
es para lo qurl hace · mucha falta gue 
gocen una vida sólida y pujante nues- . 
tros . periódicos y que donde no exis-
tan ~e apoye la 1creación de lo& mis-
mos. 
,: -
José Gaya Pieón.. 
1 
Para el preside~t~ de la Junfa 
provincial del Censo 
Deben ser vastigados · los al-
caldes ·que " no ·exponen. las 
: : listás : elec~tora.Ies 
Cada uno de nuestros correligionarios 
y de nuestros amigos, debe convertirsó 
en ,un fervoroso propagandista de los 
periódicos de izquierda. Debe imponer-
los ' en todas partes donde exista u:n 
sim·pafü;;nte qu~ no ~'O tenga. ~orque · Hemos recibido numer'ósas quejas 
no basta tener s1mpat1a o devoc10n por . d·e vecinos de -.var'10 . bl d ' t [ "d · lT E s pue os e es a 
·una 1 .ea 0 por una norma po 1 10ª· · s 1 provincia d.eñunc;iándonos ~I hecho 
indispensable figurar en los Censos del 
partido Y·' ser militante del mismo. . de no haber sido expuesta& todavía 
Es así como la Democracia ha .de proqu- . las listas del Censo en los · Ayunta-
cirse. ·miéQt9~ r~sp~c:tivos. . · · 
.' -··- . Esta .infracción . de la ley debe ser 
Y lo q~e .. anotamos con car,ác~er ,gene-·: :c~stiglllda . c~n - erier~!ª e~ las ·p,e.rs9~ 
ral, hemos de significarle> espeEalmente,,. n,as de_~~os.,. f!l~~n!e,nlla~ ,qu~ pr,'?s1qeg 
circunscribiéndolo ál Alto Aragón. A las Comisiones gesloras mubiéipales. 
los amigos del Alt0 Ara:gón nos ·diri- Y no .. se crea· que sé trata de .pueblos 
gimos. A todos 108 amigos y correligio aislados del mundo. A nueve 'kilóme-
narios de Barbastro y de Monzón Y de tros de la capital, en . Igriés, se in-
Tard-ienta y de Fraga Y de Binaced Y de fringen con todo descaro las <!isposi .. 
Orlilla y de los demás PU<'-blos altoar~- ciones oficiales sobre la materia. 
goneses, para encarecerles que contri-. Esperamos confiados ·en que el 
huyan con toda su fuerza, que es mucha, _ . 
EL PUEBLO t l 
',J senor presidente de la Junta del Cen 
1 a que , enga a Vl•ta que . , . , 
· necesita y merece tener y que es muy. so 1':1pondrg su autorid<Jd Y hara 
conveniente, y más que co':lveniente, cumplir con su deber a esos alcaldes, 
indispensable darle. Que ef gran arrai- que se saltan a la to11era las leyes 
go que actualmente tiene, aumente todo con la mayor impunidad. 
lo posible. Que no d~je de . figurar \30; ,..'!" .... '" ..... umma ...... mu _______ _ 
todo ~ogar, en toda· casa, en todo , es~a-1 
..bl'ecimiento de cuantos se consideren 
enfrente a los caciques y éaciquillos .d~ 
esos pueblos del AltÓ · AragóÍ:J; frente a ' 
los detraudadores de los b\enes comuna-
les; frente a los atropelladore8 de, los 
pequeños propietarios y de los 0°breros 
y trabajadores de la tierra; frente a los 
. enemigos de los progresos y dqueza de 
las comarcas 11.ltoaragonesas._ 
·comisión prot~ctora 




Donativos que ~e h(ln :·recibido con 
destino a la Cantina escolar: 
, Excelentísimo señor don Santiago 
Blasco, gobernador civil, 100 pesetas. 
SUCESOS DEL DIA 
-Dicen ~os que lo han visto que el atracador 
ea an individuo, moreno calvo ••• 
- ¡Caramba, eso parece el capfbalo de una 
, <11.ombel~·..!. - o-epornv-as 
PATINAZOS 
Al pitoniso que ejerce 
de profeta en el «Heraldo 
de Aragón» y vatiána 
los probables resu,ltados 
del torneo de la Liga 
qu
1
e se viene celebrando 
upa» mi que la cabellera 
le toma el «Espritu-Santon. 
Desde que le dió al buen hombre 
por pnmosticar los tantos 
que en cada partido haría 
·el Fútbol .zarago-tano, 
va el equipo dando· tumbos 
como si fuera «gafado» 
a jugar, por el profeta 
que '1esbarra en el «Heratdo». 
Aquí, en Huesca, que con ansia 
el resultado esp~ramos 
de los partidos, pues somos 
muchos los afieionados 
tan a.hinchas• del Zarago.za 
como pueda, serlo Afira.das·, 
nos volv.g.~~f', h~N ?{fondo. 
fdtalmente ' con.firmado . 
que el equipo no consigue 
.dar ni ·una ve.z en el clavo 
al pronóstico de acuerdo, 
sino todo lo contrario. 
Yo, en s~ caso, ensayaría 
otro método, adecuado 
a las fórmulas . rituales 
, que gasta el pontificado 
y tras un . exordio breve 
soltaría un latina-to 
vaticinando a seguido 
~t re11és de lo pensado. 
Tal ve.z acertara así 
mejor con el resultado 
el sabio profeta que hoy 
apatini..z.a> en el <{Heraldo•. 
Pedro Pérez. 
.......... ,nnnn_. .... ._,,...llDllH"'UDI,._._,,.__,,,,......,. 
Lea nsted EL PIJEBLO 
Estam~s. atravesando circun8ta_ncias 
muy difícilei:i, a.bocados a unas· eleccio-
nes generaJes, que no se harán esperar, 
porque la desmoralización y ,la descom-
posición del , bloque guberI\amental ha . 
llegado a lo inst~perable y no se puede . . . . 
perder tiernpq, ni entretenernos en dila- · 
. · tell:.ze:·1ts Y 
~-1~t:tt1•1•c,11e~ 
----~ .,.... ___ _ 
------111111 
ciones ni en puerilidades. Los que estén · , . ¡ · 
con las izquierdas-con nosotros-han , Parece ser que en 
de formar y actuar ahora, no cuando se reciente Consejo 
haya logrado el tri unto, cuando se lo den de ministros ante 
todo hecho, Por otra parte, no podrán el Presidente de la Repú-
hacel'lo entonces, porque se les barrará blic·a, se 'indicó por éste la 
el· paso, porque no se les permitirá que cori 11ei1iencía de emplear 
vengan a cosechar lo que no han culti- ·¡ por los ministros una re-
vado, lo qµe no les ha costado ningún ·¡ daéción más gramatical en 
trabajo, ningún · sacrificio, ninguna mo- · sus· es'critos. 
molestia ni preocupación. ·, '. ·¡No pueoe 'ser otra co-
-··- · sal Háy muchos que llega-
Las campañas de Prensa, persistf'.nles, 
vivas, valientes, enérgicas, sinceras y 
honradas, están haciendo falta en toda 
ocasión, pero ahora más que nunca. Y 
su eficacia, eR bien notoria siembre. I..as 
campañas de los periódicos han e' itado 
muchas injusticias. muchos atropellos, 
muchas infamias. Y tambi'én han hecho 
reparar cosas mal hechas, errores judi-
ciales y medidas poco equilativaa. Las 
-campañas de los pAriódicos son, general-
mente, un dique que contiene los desma-
nes, los-desafueros, las extralimitaciones 
del caciquismo y de cuantos intentan 
abusar de su autoridad o de su posición 
para sojuzgar a los demás ciudadanos. 
ron a ministros que est<1-
rían muy en su lugar en 




-Si; los cedistas, mel-
quiadistas, agrarios, lli-
gueros y lerrouxistas quie-
ren que haya ~<irregula:ri­
dades» pero n.o responsa-
bilidades en el «affaire» 
I Tayá. 
-Imponiendo cdemo-
cráticamentei> por la fuer- En estos votos particu- ' 
za de Ja mayoría, la raión 1 lares se acusa de delito de 
suprema del impunismo, -
1
1. lenidad a Lerroux, de algo 
t,no'? más a Moreno Calvo, sin 
-Hombre, «U semos u omitir a todds y cada uno 
no serno5», habrá dicho de los ministros ·cedistas, 
Gil Robles, parn hacer agrarios, reformistas y 
honor a su abrazo a be radicales que acordaron y • 
rroux en reciente hornena- ordenaron el pago de más 
je a don Alejandro. de tres millones de pesetas 
- i .\ h, ya! Tiene usted a Tayá. 
razón. Allí se sellaron so- ¡Y con esc;is votos par-
lidaridades ahora confir-
d 
ticulares ha votado ya, sin-
ma as. 1 . , "bl 
" 
1 
~¡~ :::.:.~~~' e, el pue-
Con tra el tapujo · " 
y para salir al ~ 
paso de recodos e 1\t - ¿Crisis? ¿Otra cri-
impunidades, han presen- sis' 
tado votos particulares, · -Naturalmente; desde 
contra el dictamen elabo- 1933 no hemos salido de 
rada a brazo de la mayo- ellas . .- Y, -hágasé' lo que se 
ría gubernamental, los re- haga, ja crisis no puede 
presentantes, en la Comí- rnsolverla más que el pue-
sión, de los pitrtidos Unión blo en las urnas. 
Republicana, Izquierda Re- - iTodo lo demás son 
. publicana,Esquerra y pro-: I monsergas y ganas de per-
i gresista. : ' ae·r el tiempo! 
• . . 
~ Desde la meseta 
Esperando la des-
composición 
(Escrito expreso para EL PUEBLO) 
La palabra crisis vuelve a correr 
de boca en boca. En los pasillos del 
Congreso no se habla de otra cosa. En 
el salón de conferencias, en las Comi-
siones, en los despachos de los minis· 
tros. Está descontado que el señor Cha-
. paprieta tiene planteada la c1·isis. 
Cansado de «camelos», de maniobras 
y de cuentos tártaros de la . dispersa 
mayoría, por mediación de sus jefes, 
los que apelan a todos Los medios para 
evitar el soltar de sus manos las rien-
das del Poder, el jefe del Gobierno 
tiene hecha su decisión, que se hará 
pública tan . pronto c~mo e~té apro 
1bado el dictamen de la Comisión par-
lamentaria en el asunto 7 ayá. · 
No era suficiente lo Íiel «Straper-
lo», que ha venido a continuar po-
niendo at descubierto la inmoralidad, 
reinante en este segundo bienio, el 
«af faireD 4el e A frico. Occide"l.tal 
S. A.D, Y no parar~ aq~í la cosa. Se 
anuncian otros descubrimientos de ne-
gocios mucho más edificantes. ¡Y esto. 
que se trataba d~ caballeros! ¡Si se 
llega a tratar de otra cosa!.: .. 
Y a pesar de fodo, el Gobierno no 
ha pensado en dimitir por estos asun_,, 
tos. 'Según el señor Gil Robles, sólo 
son minucias. Y de no haber sido por 
el aburri111iento del señor Chapaprieta 
ante tanta tomadura de pelo de cedis-
tás, agrarios, radicales r reformistas, 
tampoco sé habría producido /.J. crisis. 
Esto ·ha podido rrjas que el . sarrjbenito · 
q_ue cae sobre el Gobierno por las in-
moral ida,des cf.e lqs que se han venido 
llamando gob~rnantes. 
. F.J:Z ning!ln pafs del mundo habria 
·co~tinuado un solo instante en .el Po .. . 
der un · ~obü:rno en'tre cuyos miem-
bros .fi!fu·'rasen personas acusadas mo-
ral o materialmente por denuncias 
como las ·de Strauss o del capitán 
Nombela. Y en cambió aquí, no obs-
tante la presión o coacción que entra-
ña la permanencia en el ba-nco a..zul de 
los señores que forman el Gobierno, 
no ·le dan importanda a la ·cosa. Y si-
guen tan campantes en espera de las 
d¿más deriuncias que puedan llegar, 
y que seguramente llegart:fn. 
Los hombres de las derechas y los 
que lts rodean en el Gobierno ·son con-
sec1-1entes. Entienden que no deben di-
solverse, parq. continuar «salvan,do1 
al país. Esperan que, en todo caso, les 
disuelvan los <gases asfixiantes, de 
lü ;putrefacción del bloque guberna~ 
mental . 
Ernesto Flores. ' 
Madrid, Diciembre 1935 . • 
Partido Unión Republi,eana 
El señor Martínez Barrio 
hablará el día 22 en Zaragoza 
' .. 
El Comité lócal del partido Unión 
Republi'cana, de Zaragoza, ba comuni-
cado a sus afiliados, simpatizantes y 
afines que para el próximo día 22 del 
Gorriente mes, se ha organizado un 
transcendental acto político, en el que 
el ex presidente del Consejo y jete ilus-
tre de Unión Republicana, don Diego 
.Martínez Barrio, pronunciará un sensa-
cional discurs0 de elevado interés polí-
tico y de actualidad. 
La noticia ha· sido acogida con gran 
satisfatcióa por todas las izquierdas 
aragonesas y nos consta que de nuestra 
capital y provincia acudirán a oir al 
ilustre republicano gran número de 
correli~ionarios y afines. 
Asociación de Maestros 
Nacionales de Huesca y su 
provincia 
Convocatoria 
El día S, del corriente. a las once 
de-la mañana, se reunirán, en la Es-
cu~la aneja a la Normal del Magiste-
Viernes, 6 Diciembre de 1935 
Número suelto: 
15 céntimos 
HUESCA - A~O IV - NUM. 1.031 
Señor adminis-
trador de Correos 
Ha s~do siemp re propósito de esta 
Redacción el no molestar, siempre que 
fuera posible evitarlo, a las autoridades 
y a. los jefes de las distintas dependen-
cias provinciales. Pero a veces, como en 
el caso presente, las circunstancias nos 
obligan a denunciar hechos que, por su 
índole y por la contumacia en su comi-
sión, deben ser conocidos por quien en 
su mano está el evitarlos. 
El servicio de correos de N ocito es 
francamente pésimo. Segiín nuestros· 
informes, que venimos recibiendo con 
reiteración que indigna, el peatón d~ 
Nocito, que tiene la obligación de salir 
todos los dias al Pantano de Belsué para 
recoger la correspondencia, lo hace 
cuando quiere y como quiere. El pasado 
mes de Noviembre, sin ir más lejos, dejó 
de ir a buscar la correspondencia los 
días 19, 20, 21 y 22, dejando a los v~ci­
nos de N ocito sin correo. Y estas anoma-
lías, que en todas partes se castigan con 
la formación de un expediente al funcio-
nario que las comete, se repiten con 
tanta frecuencia que casi constituye un 
motivo de alegría, en el pueblo deNocito 
el día que el correo llega. 
Respecto · de. EL PUEBLO, también 
hemos d~ decir al señor· administrador 
de Correos que desde hace varios meses 
es po.sible que no se baya dado el caso 
de que todo~ los suscriptores de Nocito 
lo reciban cou puntualidad'. Muchos se 
pasan días y días sin recibir un solo 
nú,mero Y se da el caso de que el peatón 
se niega a repartirlo a domicilio, a pesar 
de ir cada ejemplar con la taja corres-
pondiente. 
Nosotros, como anteriormente deci-
mos, lamentamos tener que molestar la 
atención . del cdignísimo administrador 
de esta Principal, pero las circunstan-
cias y los atropellos que con los vecinos 
· de N_ocito comete ese. funcionario, nos 
obliga a ello. 
Esta Redacción, que eonoce el celo y 
ia ·probidad d0 don Emilío Mairal , se 
limita a formular esta denuncia en la 
segÚridad absoluta de que será inmedia-
ta y ~nérgicamente atendida. Así nos 
atrevemos a aE>egurarlo a los vecinos de 
Nocito, que son víctimas de la indolen-
cia o lo qae- sea ese peatón. 
) . 
Ante el Tribunal 'de Urges.cía 
Don Baltasar Villacam-
pa,. absuelto 
Esta mafiana a las once se ha visto 
ante esta Audiencia provincial en 
funciones de Tribunal de Urgencia la 
causa seguida contra nuestro colabo-
, i:ador don Baltasar Villacampa, por 
supuestas injurias a la autoridad, 
deducidas de un artículo publicado en 
estas columnas y en el que se critica-
ba la labor de la Jefatura de Obras 
Públicas de la provincia en relación 
con la construcción de la carretera de 
Castilsabás a Nocito. 
Ha actuado como querellante don 
Cirilo Martín Retortillo, quien en sus 
conclusiones provisionales solicitaba, 
éll igual que e l fiscal, que se impusie-
ra al procesado la pena de cuatro 
meses y un día de arresto. 
De la defensa se encargó don Mi!~ 
nuel Sender, quien ha solicita.do la 
absolucióri. 
Seguidamente e l Tribunal se ha 
retirado a deli_berar, dictando senten-
cia de acuerao con la tesis de la 
defensa, absolviendo al señor Villa 
campa con t<;>dos Jos pronunciamien-
tos favora bles. 
EL PUEBLO, que ha seguido paso 
a paso las incidencias de la causa y 
que en todo momento ha mostrado su 
adhesión a la simpática campaña 
iniéiada por el Valle de Nocito, se fe-
licita de que una vez más la Justici~ 
se ha impuesto. 
También felicitamos con el mayor 
entusiasmo a l procesado y al culto 
abogado don Manuel Sender, que 
tan admirablemente le ha defendido. 
rio Primario, los maestros del partido 
de Huesca. 
También a la misma hora habrá re-
union en los siguientes pueblos: Al-
calá del Obispo, Angüés, Ayerbe. 
Bolea, Gurrea de Gállego, Sieso de. 
Huesca, Siétamo y Tardienta. 
Huesca, 5 de Diciembre de 193á . 
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SITUACION DEL MERCADO 8rietas d e pechos I Servicio Nacional .Agronómico Sección de Bnesca 
Tr•gos 
Escasos e insignificantes, han sido 
1as operaciones realizadas después 
de nuestra última información. Los 
precios han bajado una peseta y dos 
en cien kilos, según calidades y pro -
cedencias. 
El Comité del Trigo de Barcelona, 
permite nuevamente la entrada dél 
trigo de Aragón. pero no por esto se 
anima la demanda de aquel mercado 
consumidor. 
Piensos 
Las cebadas castellanas y e){treme-
ñas se cotizan de 32 a 32'50 pesetas 
los 100 kg. Las de Aragón, de 34 a 35 . 
pesetas sobre vagón estación origen. 
.Aveaas 
De las mismas procedencias, a 31 y 
34 pesetas los 100 kg. sobre vagón 
Extremadura y Aragón. 
Maíz 
Debido a Ja gran cosecha y a la im-
portación Arg~ntina, vale el . Plata, 
en muelle de B a rcelona , a 40 pesetas. 
Jos roó kg. Lérída vende a 33 y Zuera 
y Z a ragoza a 32 y 33 pesetas los 
100 k g. 
Aceites 
Preeios esta cionados. Se paga el 
del país a r '60 pesetas kg.; 1 '70 el 
Andaluz y r '80 el ·del Bajo Aragón. 
Se ha comenzado la recolección de 
Ja aceituna, y se espera una buena 
cosecha. 
Vinos 
Se ha terminado en Francia y Ar -
gelia la recolección de la uva, y su 
rendimiento es muy superior a la de 
años anteriores. Esto ha motivado 
una ba ja de precios que ha repercu-
tido en nuestro m ercado. nacional. 
Almendras 
Se han dejado sentir las sanciones 
impuestas a Italia. Se paga el doble 
decalitro de 5'5o a 5'75 ·pesetas. ·De 
estos precios no se puede esperar mu· 
cha mejora, sino que es prudente ali-
gerarse de existencias, pues de pre-
sentarse alguna solución favorab'le en 
e l conflicto ítalo- etíope bajarían un 
20 ó 3o poi' · roo de los precios que se 
.cotizan actuálmente. ..... ......., 
Como anunciamos en nuestra ante -
rior información, trataremos de la 
importación de trigos. 
~ucho se ha censurado la actua-
ción de Marcelino Domingo como mi-
nistro de Agr icultura, y nosotros re -
petiremas hasta la saciedad que, a 
pesar .de las tasas y los tan . cacarea-
dos precios remuneradores anuncia-
d0s por las derechas en sus propa· 
Teatro 
gandas electoral es, este año y el ante-
rior se han vendido los trigos más ba-
ratos que en los añqs 32 y ~3, des -
pués de realizada la importación . 
E n Catalufía, Levante y Aragón, a 
mediados del mes de Julio del afio 
1932, no quedaba trigo, ya qu e la de-
manda era extraordinaria; los precios 
que se pagaron han sido los más al tus 
qu.e se han cotizado de algunos años 
a esta parte. 
La siega y trilla se realizó con un 
temporal de lluvias que fué la causa 
de que los primeros trigos se vendie-
ran completamente mojados; y, a 
pesar de esto, se pagaron en la se 
gunda quincena de Julio de 54 a SS 
pesetas los roo kg. 
En el mes de Agosto se vendió de 
48 a 53 pesetas los roo kg. 
En Septiembre, de 46'50 a 48 pese-
tas los roo kg., Ciases corrientes, y 
algunas 'calidades entrefinas de Cinco 
Villas de So 'a Sr pesetas los roo kg. 
En Octubre , Noviembre y Diciem-
bre del 32 y Enero, Febrero y Marzo 
- del 33, se pagó de 46 a -46'5o pesetas 
los roo kg. En Abril descendió el pre· 
cio u na peseta en roo kg. En Mayo, 
Junio y folio se animó n uevamente 
el mercado, realizando todas las ope-
raciones de 46'50 a 48 pesetas los roo 
kg., puesto s0bre vagón estación de 
fao'turación. 
Y ahora, preguntamos a los de la 
«caverna•: Si la impo1·tación fué tan 
excesiva y Ja cosecha tan abundante, 
~a qué se debe que los preci os fueran 
tan remuneradores'a Si ellos fuesen 
sinceros contestarían: . a que los go-
be1·nantes era n mejores que los actua-
les: y los ·encargados de hacer cum-
plir sus disposiciones, más tolerantes 
y comprensivos que los que hoy des-
empeñan dichos cargos. 
==·- == w 
Gacetillas 
En el Odeón 
Una noeh>e de amor 
Esta película sorpresa del año . Este 
maravilloso film es~renado reciente-
mente en Madrid ha tenido la virtud 
de llevar al cine a personas que nQ · 
conocian el cine sonoro. Su genial 
interprete Grace Moore ha consegui -
do un éxito rotundo, clamoso y en 
dicha cinta vemo~ nuevas faeetas en 
los anales de la cinerpatogqifia. 
Podemos asegurar; que «Una noche 
de amor» ha despertado verdadero 
interes su estreno en Hue~ca. 
Se Vende cocinilla, buer;a y ~a-r ata, gasta carbon, 
leña o paja. Coso Galán, 18, .primefü. 
ODEON 
Mañana sábado 
La CASA de los MUERTOS 
¡~modónt 
BUTAC•, 0'80 
¡Ernotiónt ·¡e moción! 




¡Verdadero acontecimiento de arte! 
1 
Una noche de amor 
Colosal creación de GRACE MOORE 












Evita la inflamación 
Alivia rápidamente los 
sufrimientos 
No deja cicatriz 
Completamente inofensiva 
De venia: ~ 
Farmacia Nueva ! 
Coso G. Hernandez, 4~ ~ 






Sección Agronómica de 
· Hu esca 
A los agricul tores y ten edores 
de trigo 
Como el ¡;>lazo concedido por el 
Decreto 'del Ministerio de Agricultura 
de fecha 7 de Septiembre (Gaceta del 
10 y Boletin Oficial del 15) para pre-
sentar los agricultores las declaracio-
nes de existencias en los respectivos 
Ayuntamientos y éstos remitirlos to-
talizados a la Sección Agronómica 
ha transcurrido con exceso . y ante la 
necesidad de que esta Dependencia 
cierre estas declar(\ciones para su re -
misión a la superioridad, se hace pú 
blico una vez má~ que las declaracio-
nes que no lleguen a esta Dependen-
cia an~es del , P(Ófhno 9.ífl 1 Q del 
corriente se ·considerarán, según in -
dica el artículo 5. ª del referido I;>e-
creto, como inexistentes y sin per-
juicio de las sanciones pertinent~s. 
los poseedores de ese trigo sin de-
clarar no podrán efectuar sus ventas, 
ni será admitido por las fábricas a 
molturación ni facilitarse guía alguna 
para ellos. 
En evitación de que ·estas medidas 
puedan alcanzar a los agricultores de 
. esta provin<0ia, se les requiere una 
vez más para formali zación de este 
pequeño requisito. 
Huesca , 5 de Diciembre de 1955.-
EI ingeniero jefe, Julián Truéba. 
Te~t~o Olimpia 
S e vende casa sita en la Plaza de 
los Fueros de Aragón número 5, de? 
esta ciuda d. Consta de planta ba ja, 
tres pisos y buhardilla . 
Para informes: Agencia de Nego-
cios de don Ramón Casaus . Lanuza , 
15 17, 1 .0-liue~ca . 
Matadero públic o 
Rela ción de las r eses sacrificadas Pn el 
_·día de ayer. 
Carneros, 24, kilos, J63,100. 
Cordei:os, U, kilos, 161,200. 
Bor r·egos, O; kilos, 00,000. 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología :de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa C::ristina, de Madr id 
, Ovejas, ~. kilos, 28,600. 
Pa...tos y M a triz Coiisulta de 11 
HU ESCA 
a 1 
~. Ternascos, 35, kilos, 230,80 
~ Vacas, 2, kilos, 299,500. 
~ Terneras, 6, k ilos, 585,00. 
~ G~r\fos, 9; kilo~. 694,-'500. 
S 1 C~i:dilfos de lecae, , kilos, 0,00 
1 Total, 92 reses; kilos, '2.35CZ,700. 
J un t .. a V i ti vi n í e a ·I a 
ANUNCIO 
Relación de Alca ldes de esta provincia que como consecuencia de no 
haber cumplido con sus oblig aciones en Ja presentación de declaraciones de 
vinos en el año 1954 se les impuso por esta Junta las multas siguientes : 
Sr. Alcalde de Arguis . .... . ..................... . 
n » de Loarre .. . . . .... . . . . .. . ... .. .. . .... . 
» » de Noci to . ............ . ........ . . . ... . 
» » de Nueno . . ........ . . . ..... . . . ....... . 
' de Ortilla . . . . ........ . . ......... . . ... . 
» » de Q uinzan o . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
,. de An tillón . . .. . .. . ... . ......... .. ... . 
» » de T orralba de Aragón ..... . ..... .. .. . 
» » d.e Senés de Alcubierre ....... . . . ..... . 
» de Salas Bajas .. .. .. . .... . . ... . ...... . 
» > de Sarsa de Surta . . . . .... . . . .. ....... . 
de Torrente de C inca . .. _ . . . ..... . .. .. . . 
» n de Liesa ..... .. ............ . ......... · 
» " de llche .. ... . ....... . ....... .. ....... . 
• )) de Torres de Montes . .. ... . ...... . .... . 
~ )> de Alcampel .. . . . , . ... . .. . . . . . .. . .. , . . . 
10 pes etas 
10 )) 














Huesca, 2 de Diciembre de 1955.-El Ingeniero Presidenie, Juliá n Trueba~ 
A • V 1 SO 
La E mpresa F. Freixes , con cesionaria del s ervicio de automóviles para la con-
du cción de viajeros entre F raga y O ntiñena, con prolongación hasta Sena, se com-
place en poner en conocimiento de los pueblos a tendidos por el expresado s-ervicio, 
que, en b eneficio de los mismos , ha te nido a bien rebaiar en un 25 po r 100 la tarifa 
de precios que teríía aprobada por la Superioridad, fijando, por· lo tanto, para cada 
pueblo el precio que a continuación s e deta lla : 
PUEBLOS 
1 DA 
De Fr ag a a Miralsot. . . . . . . . . 
Tarifa anterior 
1,00 peseta<> 
Tarifa actual con des-
cuento de 25 x 100 
0,75 pesetas 
De íd. a Velilla de Cinca . . . .. . . . . . 2,00 » . 1,50 » 
De íd. a Ballobar .. . . .. . .•. ... 3,00 » 
De íd . a Chalamera .. . .. ...... . 4,00 » 
De íd. a Ontiñ,ena ... .... . . . . . . 5,00 )) 
De id . a Villa nueva de Sigena ... .. . 6,50 » 
De íd. a SP.na . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 » 
RE TORNO 
De Sena· a Vilanueva de Sigeúa ... . .. . 
De ícl. a Ontiñena ..... .. ... . 
De íd. a Chalamer a ... . .... .... . 
De íd. a Bellobar. . . . . . . . . . . . . . . 
De íd. a Velilla de Cinca . . . . . . . '. . . 
De íd. a Miralsot. . . . . . . . . . . . . . . 




















Fr<:tga, 15 de Noviembre de 1935. - Empresa f.. Freixes. 
Empresa SALVADOR ROMAN - Fraga 
\Autos de FRAGA a BINEFAR . 
AVISO AL PUBLICO 
Esta Empresa concesionaria del servicio de conducción de viajeros entre Fraga y 
Binéfar, se complace en poner en conocimiento de los pueblo~ comprendidos en el di-
cho trayecto y del públicc en general que, desde esta fecha, quedan rebajados los pre-
cios en un 25 por 100 respecto la tarifa que tenía aprobada por la Superioridad, fijándo-
se para lo su,Fesivo los siguieates: 
PUEBLOS 
Fraga a Zaidín .' . '. . 
Id. a Almudáfar . . 
Id. a Osso de Cinca . 
Id. a Belver d e Cinca 
Id. a Albalate de Cinca. 
Id. a Serafina 
Id. a Esplús. 












Binéfar a Esplús . 
Id. a Serafina. 
Id. a Albalate. 
Id. a Belver . 
Id. a Osso de Cinca. 
Id. a Almudáfar . 
Id. a Zaidin 
Id. a Fraga. . . 
r'oo 
1'80 
























Impuesto del .:; por 100 y timbre a cargo del público. 
FRAGA, 15 Noviembre 1935. 
Domingo: Estreno de la gran super-
producción de UFIMS, 
CASTA D .I V A 
por Marta Eggert y Philipp Holmes 
Lunes: El mayor espectáculo del año. Onico día 
Gran C~mpañia e a b a ñ a $ 
de Revistas 
LAS MUJERES DE FUEGO 
Regalarnos ••• 
15.ooo.ooo· de pesetas 
¿Cómo? 
En todas 
las compras a contado que 




r ega -aremos 




del sorteo que se celebrará en Madrid, el día 22 
de Diciembre de 1935 de la Lotería de Navidad 
Nueva Drogu~ría 
EL PUEBLO 
Lubrificantes "ESP ALL" 
Unico concesionario para España 
E. Panzano Llam.as 
Concepción Arenal, 1 (antes S. Víctorián) 
¿Por qué siendo de tan alta calidad estos 
lubrificantes se venden a tan bajos pre-
cios? Porque no hay intermediarios y se 
venden directamente del concesionario 
al consumidor. 
Regalo a los consumidores 
A fodo comprador de una lata ·de 18 ki-
logramos de lubríficantes • Espall> se le 
regalará una botella de champán o una 
bonita cartera con departamento para el 
carnet y una participación de una peseta 
· de la Lotería que se celebrará en Madrid 
el 21 de Diciembre del corriente año. 
Vides americanas 
Grandes viveros en Larraga (Navarra) 
y Huesca. Injertos y barbados de todas 
clases.· Especialidad en uvas. de mesa. 
Plantas de gran desarrollo. Precios eco-
nómicos.-FELIPE RAMON, Coso Bajo, 
71.-Huesca. 
¡¡Zapatero..... a tus zapatos!! 
!Mecanógrafos y propietarios de má-
quina~ de escribir y similares! 
Hacer reparc¡r vuestras máquinas por 
un aficionado, es convertirlas en escuela 
be aprendizaje sin maestro, PAGANDO-
LA DE VUESTRO BOLSILLO PAR-
TICULAR. 
Hace-rlar reparar por un mecánico es-
pecializado, es la mejor economía que 
podéis hacer en vuestro presupuesto, 
unido al gran placer · en el trabajo y ren· 
dimiento del mismo. 
Reparaciones y abonos de limpieza y 
engrase de toda clase de pequeña mecá-








Servicio Cliario en autocamión entre 
HUESCA-BARBASTRO Y BARCELONA 
AGENCI A S: 
Muesca: P. Hnesca, g y 43-Tel. ZOZ 1 Barcelona: P.:lglesias, ~O-Teléfono 
Barbastro: 6. Ritardos, He!. 18 10.609. Provenza, 289-Tel. 71.127 y 74.421 
Reconociendo una necesidad comercial y para su mejor des-
arrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones 
que harán continúe vernos favorecidos por el público en gen et al 
Coosulfe nuestros precios económicos 
NOTA-Las mercancías viajan aseguradas de ¡todo riesgo y valo-r <>Q 





Fábrica de Hiela 
Con . ~e fiílH. 2~ leléf. 71 HUlSCH 
• Coso García Hernández, 43 • · AuTomov1·LEs B a Z ' ar Lasa osa 
''L a A y e r b e n s e'' 
Autobuses diarios entre Eje.a de los Caball•ros y · Ayerbe 
Ayerbe y Hu~sca por p·1asencia 
Id. · Id. por Bolea 
De Huesca a Alcalá de Gorrea 
•or Alerre-Esquedas-Lupiñén -Orti· 
lla-Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Hueséa a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7.30 
Llegadas 
Estos servicios están enlazados entre sí, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y A ·Hu es e a a las 9.15 
Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos o 1 A Alcalá de Garrea a las 18.45 
de muchos otros que atraviesan estas líneas, podrán realizar .en el día, el viaje de l 
IDA Y.,VUEL~A a HUESCA. ~ ya que s~ ex?iden billetes ~e .ida y vuelta con una Administración. 
reduccton considerable, este v1a1e resultara comedo y econom1co. 1 • 
~~~~~~~~~~~~ · c~oO .. BMD~~~ 7 
A'utobuses HU ES.CA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . • 8'45 Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, a ~as • • • • • 18 Segundo ídem, a las ~ . . . . 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las • . . • . 8 Primer coche, a las . • . . 
Segundo ídem, a las . . . . . I 7' I 5 Segundo ídem, a las . . . . 
BILLETES DE (IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 









l_as en la Impren-
ta de este periód i-
co, hasta las cinco 
de la tarde 
' 
M U E B L E_ S _ • Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articulo de caza 
ARTICULQS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
coso G. HERNANDEZ, 9-11 H u e s c a 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
RfUHURHnl Bar Flor 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Porche• Ve~a Arm.ijo Teléfono 211 BUES CA 
1 o r1 a o u ar, 11 11 
Se confeccionan toda clase de trabajos tipo• 
gráficos •• Obras, Revistas, , Periódicos, Pro-
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjetas, 
etcétera, etc. Ejecución rápida y económica. 
Calle de la Palma, nú-m. 9 Muesca 
Según los comentaristas, el Dicta• 
nien de la Comisión parlamentaria 
es una maniobra impunista del blo· 
que gubernamental 
Vbapaprieta espera las vota~iones de 
''quórum'', a cuyo resultado se .atendrá 
Las collclusiones del Congreso 
económico cele'brado en Ma-
rruecos 
MADRID, 6 (15'30). 
A la una de la tarde ha llegado a 
la Presidencia el sefior Chapaprieta. 
Ha recibido a una Comision de 
fuerzas vivas de Ceuta y Melilla, 
acompañada del diputado a Cortes 
don Tomás Péire, que le ha hecho 
entrega de las conclusiones aproba -
das en el Congreso económico de las 
zonas , de nuestro protectorado, re-
cientemente celebrado en Melilla. 
El señor Chapaprieta ha prometido 
estudiarlas con todo carifio. 
Se pide la reforma del decreto 
de Alquileres 
También ha recibido el jefe del Go-
bierno a una Comision de las Fede-
que algunos tengan que hacerlo para 
alusiones. 
Y terminado este enojoso asunto, 
ha centinuado diciendo el sefior Cha-
paprieta, el · martes comenzará la 
discusión de los Pr.esupuest~s que no 
se interrumpirá ni solo día. La se-
mana próxima se harán las votacio-
nes de <quómm», a . cuyo resultado 
me atendré. 
El jefe del Gobierno se ha despe-
dido de los informadores, diciéndoles 
que se proponía acudir a la Cámara a 
primera hora de la tarde. 
En el ministerio d~ la Guerra 
El ministro de la Guerra señor Gil 
Robles, después de despdchar con el 
jefe del Estado Mayor Central gene-
ral Franco ha recibido al diputado de 
la Ceda señor Cantes, ponente de su 
minoría en la cuestion de los trigos, 
raciones de la Industria Hotelera que con el que ha conferenciado extensa-
le ha anunciado que el día 11 del mente-
actual celebrarán en Madrid una 
Asamblea para recabar la reforma del L mi i die l ú 
decreto de Alquileres en lo que afecta ¡ a ~Or a fa a 88 re. ne 
ª'ªindustria hotelera. y designa a· Pérez Madrigal 
Manifes-.:acio~es a los perio- I para que defienda en la Cá-
dtstas ' 
El señor Chapaprieta ha recibido a 
1 mara a Moreno Calvo . 
Jos informadores a las dos de la 
tarde. 
Les ha pedido noticias políticas, di -
ciéndoles que no había tenid,o tiempo, 
Los radicales formularan voto 
particular al dictamen de la 
Comisión 
para leer los periódicos. Esta mañana, bajo la presidencia 
Un periodista le ha dicho que se del señor Lerroux, se ha reunido la 
habla de que el debate político de 
mafiana sábado con motivo de la dis-
cusión del dictamen de la Comisión 
que ha entendido en la denuncia del 
sefior Nombela, terminaría mañana 
mismo y el jefe el Gobierno ha repli 
cado: 
-Desde luego. Es propósito del 
Gobierno que ese dabate se termine 
maficlrna aunque sea preciso prorrogar 
la sesión. 
Otro informador le ha preguntado 
si era cierto que el Consejo de mi-
nistros de ayer acordó designar al 
sefior Martínez de Veldsco para que 
lleve la voz del Gobierno en el debate 
político. 
-Efectivamente, así lo acordamos; 
pero ello no quiere decir que interven 
gan otros ministros_. pues es posible 
minoría radical, asistiendo muchos 
diputados y casi todos los ex minis-
tros del partido. 
Se ha acordado que los señores 
Arrazola y Martfnez Moya, que re-
presentan a la · minoría en la Comi-
sion parlamentaria que e·ntiende en la 
denuncia del sefior Nombela, formen 
una ponencia y presenten un _voto 
particular al dictamen de acuerde con 
la actitud de les representantes de 
los partidos del bloque gub~rnamen-
. ta l. 
También se ha acordado que los 
mismos sefiores intervengan en el 
debate de mafiana con el señor Pérez 
Madrigal, que en representación de 
la minoría defenderá la actuacion po · 
lítica del ex subsecretario sefi0r Mo-
reno Calvo: 
la denuncia Nombela ' 
Dictamen de la· Com,isión 
parlamentaria_ 
· El bleque sólo aprecia responsabilidad política en el señor 
Moreno Calvo 
e Primero. La Comisión, al exa· 
minar su propia competencia, entien-
de que su misión se limita y concreta 
a la exposicion de los hechos investi -
gados y deduccion de unas conclu-
siones en armonía con· los mismos, 
pero concretadas únicamente a la 
determim1cion de responsabilidades 
políticas. 
Segundo. Que la desparicion de 
un expediente y de otros documentos 
importantes; la falta de garantfa pro-
cesal advertida en la tramitacion de 
Entiende la Comisión que de estos 
hechos se desprende una responsabi-
lidad política para el entonces subse-
cretario de la Presidencia, señor Mo-
reno Calvo. 
Tercero. Que aunque en el Con-
sejo de ministros, celebrado en once 
de Julio último, no se tomó acuerdo 
resolutorio de aAfrica Occidental, 
S . A. », del hecho de haber sido 
examinado, indujo, sin duda de buena 
fe, el presidente del Consejo, estimar 
que había recaído acuerdo, y en su 
sionada en alguna de sus actuaciones 
anteriores y posteriores, cualquiera 
que sea el juicio. que m2rezca su 
proceder, se inspiró en móviles de 
rectitud admin.istrativa. La Comisión, 
ante lo acaecido, no puede sustraerse 
a la consideración del hecho de no 
haberse sancionado el proceder del 
subsecretario señor Moreno Calvo. 
Quinto. Sin perjuicio de la actua-
ción de los tribunales, en vi5ta de los 
hechos contenidos en la denuncia del 
sefior Nombela, que pudieran ser 
constitutivos de delito, procede que 
la Cámara lamente, rechazándolas, 
afirmaciones que sin prueba ·ni finali-
dad alguna se hacen p~r el denun-
cian.te, poniendo en entredicho la 
independencia y rectitud de los rribu-
nales de justicia•. 
El dictamen so'bre la Acade1111ia 
Militar 
El dictamen de la Comision de 
Guerra sobre la Academia General 
Militar en Zaragoza, dice así en su 
parte dispositiva: 
Artícúlo primero.-~e crea la Aca-
demia General Militar. 
Artículo segundo.-En la Acade-
miq General Militar cursará.a los es· 
tudios los alumnos aspirantes a ofi-
ciales de Infantería, Caballería, Arti-
llería, Ingenieros e lntenjencia. 
, En la Academia General Militar se 
seguirán dos. cursos en calidad ·de ca-
·detes. 
Los exámenes de la Academia Ge-
neral Militar se celebrarán durante el 
més de Abril y la incorporacion a la 
misma de los apro~ados se verificará 
en el mes de Septiembre. 
L~s multas que impuso la Dic-
. iadura 
- Don Abilio Calderón' dijo en el 
Congreso, que le interesaba rectifi'car 
una noiicia de la Prensa, en la que se 
afirma que él ha presentado una pro-
p0sición pidiendo . que se devuelvan 
lé1s multas impuestas por la Dictadu-
ra. Ello no es cierto, dijO 
La verdad ,del <;aso es que se trata 
de un proyecto de ley del ministrerio 
de Hacienda en .este sentido, presen-
tado a las Cortes y que, naturalmen-
te, ha pasado a la Comisión de · Pre- . ~ 
supuestos que yo presido. · 
Vista de un recurso contra la 
sentencia por los sucesos de 
Moreda 
Ayer se vió en el Supremo la vista 
del recurso por la sentencia dictada 
con motivo de los sucesos de More-
da, en que fueron asaltados el cuartel 
de la Benemérita y el Sindicato Ca-
tólico minero y fué muerto el párroco. 
El auditor de la division disintió de 
la sentencia por entender que debían 
ser condenados a muerte varios 
procesados y a treinta años Gloria 
S'olís. 
El fiscal sostuvo la pertinencia de 
sentencia, por lo que debían ser 
condenados Ic;is procesados a treinta 
años. 
'BARCELONA 
Barcelona, 6 (10'45). 
E.1 plan general de carreteras y 
caminos catalanes -
.Esta ma.ñana, a la una y media, 
han visitado los informadores la Con-
seiería de Obras Públicas, en donde 
si señor Vallés y Puials ha expuesto 
a los mismos el plan general de ca-
rreteras y caminos catalanes en for-
ma muy detallada. 
los expedientes enviados a esta Co-
mision, en los cuales se acusa carea-· 
cia de foliadura y de toda forma en 
sus indices, que no autoriza nadie; 
la anómala aparicion de un documen-
to que debió incorporarse al expe-
diente; el haberse intentado por ei' 
subsecretario la ejecución de la mis-
ma sin la debida formalizacion; la 
inercia advertida frente a la paladina 
des{lparicion de un expediente por el 
funcionario o funcionarios públicos 
que la conocieron en su día, además 
de otras irregularidades de menor 
relieve, no pueden pasar desaperci-
bidas, sino que, p0r el contrario, de-
consecuencia redactar una orden, sin 
dia en su fecha, que, entregada a la 
lealtad del señor subsecretario, no 
debiera haber tenido ot.ro alcance que 
la anticipacion de un trámite obligado 
para la ejecución del acuerdo en El diputado doctor Valli visita 
\ berán ser objeto de los prncedimien-
tos pertinentes. 
· tiempo oportuno. al señor Villalonga 
Cuarto. Que el cese de los funcio- Esta mañana ha recibido el señor 
qarios sefiores . Nombela y Castro, Villalonga la visita del diputado se· 
ordenado a consecuencia del acnerdo ñor Valli, el cual he solicitado sea 
de instrucción de un . expediente de restablecida la normalidad en la pro-
responsabilidades, no consta que lo vincia de Lérida y se abran los cen-
fuera .por virtud de su actuación en el tros izquierdistas obreros. 
asunto de «Africa Occidental S. A.•; También ha expresado al presi-
pero aunque lo fuese, no .puede _afec- l dente la necesidad de que cesen en 
tar a la honora@ilidad de dichos se• sus actuaciones, completí!lmente des-
fiores, cuya conducta, sin duda apa- có~siderada y parcial, de los encar, 
El EonfliEto italo - abisinio 
Los en'bajadores inglés y fran- 1 to y a estar doladas dichas tropas de 
cés se ~an reunido con el señor modernísimos CéJñones antiaéreos, lo 
Suwic.L que hace que los vuelos se tengan 
Roma. - Es muy comentado el 
hecho de haberse reunido en una 
conferencia los embajadores de Fran-
cia e Inglaterra con el ministro de 
Relacione~ Exteriores italiano, sefior 
Suwich. 
Contrariamente a esta impresión 
optimista han aparecido los periódi-
cor romanos de hoy, asegurando que 
Italia no llegará a un acuerdo amisto-
so si no es francamente en su favor. 
El ~viádor etíope Ro'binson .La 
sido atacado por "La · Des-
esperata" 
Addis Abeba.-Comunican de esta 
capital que el aviador etíope Robin-
son ha sido atacado por una escua-
drilla de «La Desesperata» cuando se 
encontraba en vuelos de reconoci-
miento de líneas enemigas . 
A pesar de la gran superioridad 
numérica del enemigo, Robinson ha 
regresado ileso a su base . 
Los ataques de la aviacion italiana 
son cada vez más nulos. 
El comunicado olicial italiano 
Roma.-Continúan las tropas' ita-
lianas en su labor de limpieza en 
'todos· los frentes . 
Los aviones continúan en sus bom-
bardeos, aunque los mismos son 
muchas veces nulos debido a la tácti• 
ca de los etiopes de desparrama!Tlien ~ 
que hacer a mucha altura. 
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EXTRANJERO 
Inminente ruptura de relacio-
nes entre China y Japón 
Nanking. -Existe honda inquietud 
en el Gobierno ante el hecho de ha-
ber volado sobre territorio chino unas 
escuadrillas de aparatos de bombar · 
deo japoneses los cuales han arrojado 
proclamas en las que se anuncia la 
creación del territorio autónomo de 
Hopei. 1 
Se considera tan peligroso este 
paso dado por el Japón, que no ten-
dría nada de extraño un.a ruptura de 
relaciones entre los dos !lr~ndes paí-
ses. 
En CL.ecoslovaquia no sa'ben 
como reemplazar a Masaryk 
Draga.-Dreocupa al Gobierno la 
dimision del presidente señor Masa-
rik. 
~n un principio se tu~o la intencion 
de sustituirle con Benés, pero en este 
cas0-qued11rían vacantes los cargos 
de ministro de Relaciones Exteriores 
y delegado del país en la Sociedad de 
Naciones, pu~stos que con . gran 
acierto y completo asentimiento del 
Gobierno viene desempeñando hace 
algunos años el sefior Barnés. 
U .LTIMA H O ·R A 
¡ 
Sesión de la Vánlara 
MADRID, 6 (18'15). ·, ' 
r . 
A las cuatro y treinta minutos . de 
la tarde abre la sesión el sefior 
Alba. 
" Él banco azul los ministro de ·Agri-
cultura y Guerra. En escaños once 
diputados. Las tribunas muy anima· 
das. 
Se aprueba el acta de la anterior 
sesión. 
El señor Alvarez (don Basilio) se 
ocupa de los sucesos ocurridos en 
Ballar (Orense), censurando con du-
reza a las autoridades. 
(Continúa la sesión). 
Se asegura que la sesión 
de mañana será muy mo· 
Vid a 
El martes o el nt.iércoles se 
planteará la crisis total 
Los pasillos del Congreso están 
esta tarde animadísimos: 
Los diputados forman grupos con 
los periodistas y comentan apasiona-
damente las incidencias derivadas del 
dictamen de la Comision que ha en-
tendido en la denuncia del sefior 
Nombela. 
Se r~conocía por algunos dipu-
tados , entre ellos el señor Maura (don 
Miguel), que el citado dictamen que 
se aprobó con nueve votos de los 
veintiuno que forman la Comisión, 
era una maniobra impunista de l blo-
que gubernamental, que sacrifica al 
ex subsecretario de la Presidencia, 
señor Moreno Calvo, para dejar a 
salvo la responsabilidad de todo el 
Gobierno que acordó el pagar al 
señor Tayá la indemnizacion que 
solicitaba. 
Se asegura que la sesion de maña-
na será muy movida y se espera que 
gados del Censo Electoral, ya que 
éstos no atienden las reclamaciones 
que sobre el mismo se hacen en va-
rios pueblos de la provincia de Lé-
rida. 
El señor Villalonga ha prometido 
al doctor Valli ocuparse de solventar 
todos los incidentes.relativos al Cen-
so Electoral. 
en ella se enfrentarán los sefiores 
Lerroux y Gi: Robles que siguen 
manteniendo criterios opuestos en 
relacion ~on el acuerdo de pago . 
Otros jefes políticos han ·anunciado 
que intervendrán en el debate y tam-
bién lo harán los representantes de 
los partidos de oposicion ,que han 
· p_resentado votos particulares al die-
-rámea. 
El que era p,residente de la Cómi· 
sion dictaminadora señor Arranz, y 
el vocal sefior Fernández Castillejos, 
se han separado de la Comision, 
dimitiendo sus cargos . Al ser cono-
cida esta acti'tud en los pasillos de 
la Cámara ·ha producido enorme sen-
sacion. 
Todo hace prever que la sesion de 
mañana tendrá extraordinaria impor-
tancia polfitica. No obstante se ase-
gura que el planteamiento de la crisis 
no ocurrirá -hasta martes o el miérco-
les próximo. ,. 
Uno de esos días se realizarán vo-
taciones de <<quórum)> y como el 60-
bierno no·obtendrá' los votos necesa 
rios, el sefior Chapaprieta planteará 
al Jefe del Estado la cuestion de con-
fianza. 
Los mismos diputados del bloque 
gubernamental, especialmente los ce-
distas, anuncian que no habrá aquó-
rum». 
Lucia confiesa que desde 19~1 
los Go'biernos que se .han suce-
dido han sido interinos 
Refiriéndose a la casi seg uridad de 
que el Gobierno no obtendrá el 
«quórum» preciso para la aprobacion 
de varios proyectos, decía esta tarde 
en lo:s pasillos del Congreso el minis-
tro de Obras Públicas, señor Lucia: 
Es preferible que no lo abtenga , por-
que, pero, mucho peor es la interinidad 
en que viven los G obiernos que se 
han sucedido desde Noviembre de 
1935. 
E n estas condiciones no es posible 
hacer labor útil. Y ahora se pretende-
rá continuar por el mismo camino con 
un Gobierdo que viva pasta Febrero. 
y en esta fecha con otro que prolon-
g ue su vida hasta las elecciones . 
La carretera La Peña - Bailo 
La «Gaceta., de hoy publica un 
decrete adjudicando la construcción 
del trozo La Peña-Bailo de la carre-
tera de La Peiía a Ans6 al contratista 
don Isidoro Babero, que lo deberá 
construir en un piazo de veinte me-
ses. 
